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Abstraksi 
 
     Partikel dalam bahasa Jepang cukup banyak dan cara penggunaannya pun beragam. 
Partikel bahasa Jepang dibagi menjadi empat yaitu, kakujoshi, setsuzokujoshi, fukujoshi, 
dan shuujoshi. Penulis ingin meneliti fungsi salah satu jenis partikel yang cukup banyak 
digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari orang Jepang yaitu, shuujoshi na. 
Penulis meneliti fungsi shuujoshi na yang terdapat dalam komik Hana Yori Dango jilid 
satu sampai tiga karangan Yoko Kamio. Oleh karena itu, penulis mengambil tema, 
“Analisis Fungsi Shuujoshi Na Pada Bahasa Percakapan Jepang Dalam Komik Hana 
Yori Dango Jilid Satu Sampai Tiga Karangan Yoko Kamio”. Penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif, metode kepustakaan, dan metode analisis deskriptif dalam 
menganalisis fungsi shuujoshi na. Melalui penelitian ini, penulis berharap para 
pembelajar bahasa Jepang terutama para kohai, dapat mengetahui dan memahami fungsi 
shuujoshi na secara lebih mendalam.  
     Setelah melakukan penelitian, ternyata  semua fungsi shuujoshi na ditemukan dalam 
korpus data, diantaranya, fungsi untuk menunjukkan larangan, menunjukkan perintah, 
menunjukkan emosi atau perasaan pembicara, menegaskan kepada lawan bicara 
mengenai apa yang dibicarakan, membuat lawan bicara setuju atau memiliki opini yang 
sama mengenai apa yang dibicarakan, Menekankan pendapat pribadi, serta memastikan 
kepada diri sendiri mengenai apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh diri sendiri. Fungsi 
yang  banyak ditemukan adalah untuk menunjukkan emosi atau perasaan pembicara dan 
menegaskan kepada lawan bicara mengenai apa yang dibicarakan. 
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